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Kotimaan matkailu vauhtiin maaliskuussa
Tammi-helmikuussa paikallaan polkenut kotimaan 
matkailu piristyi maaliskuussa, yöpymisten määrä 
majoitusliikkeissä (pl. leirintäalueet) lisääntyi 
ennakkotietojen mukaan kahdeksan prosenttia. Ulko­
mailta Suomeen suuntautuva matkailu on koko alku­
vuoden lisääntynyt voimakkaasti, kasvuprosentti oli 
maaliskuussa seitsemäntoista.
Suurinta lisäys oli Neuvostoliitosta ja Itä- 
Euroopasta sekä Alankomaista, USArsta ja Britanni­
asta tulevassa matkailussa. Vähennystä oli lähinnä 
EFTA-maista tulevissa matkailijamäärissä.
Yöpymiset lisääntyivät lähes kaikissa lääneissä, 
vain Turun ja Porin läänissä ja Ahvenanmaalla ne 
vähenivät. Suurinta lisäys oli Uudenmaan, Hämeen, 
Vaasan ja Oulun lääneissä.
Hotellihuoneitten käyttöprosentti kohosi tammi- 
helmikuun laskun jälkeen maaliskuussa taas edellis­
vuoden lukemiin. Käyttöaste oli 54.1, kun se vuotta 
aiemmin oli 54.0.
Tammi-maaliskuussa yöpymisten määrä majoitusliik­
keissä oli 2.3 miljoonaa. Kotimaiset yöpymiset ovat 
lisääntyneet neljä prosenttia ja ulkomaiset neljä­
toista. Suurimmat yöpymisten kasvuprosentit tulevat 
seuraavista maista: Neuvostoliitto 83, 
Romania/Bulgaria 61, Tsekkoslovakia 53, Unkari 46 
ja Alankomaat 39. Vähennystä on seuraavien maitten 
osalla: Islanti -33, Itävalta -23, Norja -19, Bel­
gia -19, Sveitsi -11 ja Ruotsi -9.
Leirintäalueilla yöpymisiä ei loka-toukokuussa 
julkaista kuukausittain talvella avoinna olevien 
leirintäalueitten pienen määrän takia.
Majoitustilastoon sisältyvät kaikki hotellit (ml. 
motellit) ja matkustajakodit sekä suuri osa retkei­
lymajoista, lomakylistä ja täysihoitoloista ts.
liikkeet, joilla on lääninhallitusten majoitustoi­
mintaa varten myöntämä elinkeinolupa. Tilastoa on 
tuotettu vuodesta 1971, leirintäalueet sisältyvät 
tilastoon vuodesta 1986 lähtien. Tarkempi tilaston 
seloste on vuosijulkaisussa.
Kuukausittain tulostetaan myös julkaisematon 
taulukkopaketti, joka on tilattavissa maksullisena 
(n. 500 mk/v):
- Taulukko 1 kumulatiivisena vuoden alusta
- Taulukko 1 hotellien osalta
- Taulukko 3 laajennettuna: hotellit ym. liikkeet, 
ei leirintäalueita. Kaikki kunnat, joissa vähintään 
3 liikettä.
- Taulukko huoneitten päivittäisistä käyttöprosen­
teista eri lääneissä.
IN K V A R T E R IN G S S T A T IS T IK
Inkvarteringsstatistiken innehäller samtliga hoteil 
(inkl. motell) och gästhem samt en stör del av 
vandrarhemmen, stugbyarna och pensionaten, dvs. 
alla de anläggningar som länsstyrelsen beviljat 
näringstillständ för inkvarteringsrörelse (förordn. 
502/69). Inkvarteringsstatistiken har producerats 
sedan 1971. Campingplatserna ingär i Statistiken 
fr.o.m. 1986. För begrepp och definitioner har 
redogjorts i statistisk rapport "Inkvarteringsan- 
läggningarnas kapacitet".
ACCOMMODATION S T A T IS T IC S
The accomodation statistics of Finland include all 
hotels (incl. motels) and guest houses as well as a 
great part of youth hostels, holiday villages and 
boarding houses, i.e. all officially licenced 
accommodation establishments. Accomodation statis­
tics have been compiled in Finland since 1971. Cam­
ping sites are included in the statistics since 
summer 1986. An account of accomodation statistics 
and concepts and definitions are outlined in the 
statistical report "Accommodation Capacity".
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